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La solución de la crisis famosa 
Gobierno de Concentración 
Al cabo de una decena de días próxima-
mente, se ha resuelto la célebre crisis minis-
terial. Es innegable, que aunque no haya 
alcanzado la situación la exagerada gravedad 
que le atribuyeran algunos periódicos anti-
monárquicos los cuales creían ver tum-
bado «l régimen, ha sido la constitución del 
nuevo Gobierno, labor de las más laboriosas 
de las que se recuerdan desde la:restauración; 
pero se ha resuelto, y a nuestro humilde 
juicio, lo menos malamente posible. Claro 
es, que de presidir el Gabinete D. Antonio 
Maura Montaner, a tenerla jefatura el Mar-
qués de Alhucemas, hay tanta diferencia como 
de la noche al día, y la inmensa mayoría del 
país hubiera visto con más agrado al frente 
de los destinos de la patria, a! mayorquín 
insigne, pese a esa turba de desalmados a 
quien aún conviene aullar «Maura nó», cual 
si ese hombre honorable y patriota fuese 
incompatible con el recto espíritu de Justicia. 
En esos aullidos están representados los 
sentimientos de aquellas gentes que violaron 
y saquearon conventos de. monjas en Barce-
lona, y que oponíanse a que los soldados 
embarcaren para ir a la defensa de la bandera 
española. 
Mas, como necesariamente habúi de 
confiarse !• presidencia a un personafe de 
indudable fé monárquica, en t i Sr. García 
Prieto no descollarán las actitudes de un 
gran gobernante; pero, hasta ahora al menos, 
h* demostrado buena voluntad, acendrado 
piatríótisrno, y honradez intachable- No es un 
aventurero desaprensivo de lá poiítica. 
Por lo demás, no es el partido liberal el 
que ha tomado el Poder. No puede abrigarse 
iemór de que se reproduzcan las escandalosas 
hazañas que en todo orden realizaran en la 
tristísima etapa que terminó en Junio. El 
máfíjués de Alhucemas no podrá ceder ante 
insanas pretensiones de muchos de los que 
le rodean como corréligioñariós. Forma parte 
del Gobierno, un hombre ilustre y honrado, 
amante de la rectitud de procedimientos en 
política, un conservador eximio, t). Juan La 
Cierva, y esta circunstancia es bastante a 
establecer poderoso dique a ciertas aspiracio-
nes partidistas. Por otra parte, si son since-
ras, si son leales para la patria, PARA LA 
PATRIA Ü N I C A . E I N D I V I S I B L E , 
las declaraciones de los catalanes, (Je Cambó 
y sus amigos; si el programa que Ofrecen, qn 
orden a la autonomía municipal, a la eficacia 
de la moralidad en ía administración de los 
pueblos, responde a convicción noble y a 
propósito firme, deben considerarse deste-
rrado! para siempre deja intervención predo-
minánte en la vida de los municipios, aquellos 
elementos-que sin-fuerza: en ja opinión han 
podido^ ostentar representaciones edilescas y 
hasta llegar a las presidencias de los Ayunta-
mientos. Todo eso, si es verdad lo que se 
pregona, habrá terminado. No podrán reves-
tirse de la honrosa representación del pueblo, 
más que los ciudadanos que teniendo condi-
ciones personales merecedoras de la confian-
za de sus convecinos, logren el apoyo de 
éstos. No serán alcaldes otros ciudadanos que 
los que elijan de su seno las corpoíáctbneá. 
(Lo sentimos,, porque se verán desfraudad^-
las esperanzas de pescar la aícaldia el grupi-
lio.) Y eso, que hasta en suplemento publi-
cado anoche, decía éste que tenía amistad 
particular con el _Sr. Baamonde, supuesto 
Ministro de ía Gobernación; como si eso de 
la particular amistad pad'ma influir ante las 
normas del nuevo Gobierno, en resoluciones 
de mezquinas caciquerías. Por cierto, que 
se ha creído que el Ministro es un Sr. Baa-
monde que desempeñara el cargo de director 
de administración local en una de ías ante-
riores etapas liberales, y ahora resulta que 
ese no es su Juan, que se lo han cambiado, 
porque el auténtico Ministro, el Baa... pero 
que no sabemos que Monde a nadie... es, 
D.José Baamonde Lanz, vízconíc de Maia-
mala, magistrado de la sala tercera del Tribu-
nal Supremo, y que habita por más señas en 
la calle del Cid, núm. 6, de Madrid. 
El nuevo Gobierno está constituido en la 
siguiente íorma, según las últimas noticias 
telegráficas: 
«Constítuídosé Gobierno de concentra-
ción encargándose de presidencia y cartera 
de Estado Marqués de Alhucemas; en Gober-
nación, el Vizconde de Matamala; en Justicia, 
Fernández Prida; en Guena. Lacierva; Ha-
cienda, Ventosa; Marina. Jimeno; Fomento, 
Alcalá Zamora; Instrucción Pública, Rodés.» 
El partido liberal-conservador del distrito, 
ha publicado anoche, por conducto dé su 
comité el manifiesto que a continuación 
iniertamps: 
Al Cuerpo Electoral 
Después de no corto período de tiempo 
durante el que circunstancias sobradamente 
conocidas, •impusieron la aplicación del 
artículo 29 deUa vigente"Ley electoral, hacien-
do innecesario el concurso personal de ios 
electores, el partido liberal-conservador ante-
querano acude hoy a requerir la voluntad 
ciudadana i)ara que emita su sufragip en las 
elecciones municipales que han de celebrarse 
el día once deí corriente mes. 
Y al hacer este requerimiento, quiere y 
debe hacer constar , que los-elementos direc-^  
tivos del mismo, sienten honda satisfacción, 
porque, amantes de ios principios franca-
mente democráticos, aun reconociendo que 
la aplicación de aquel precepto legal evila 
molestias y hasta contiendas de muy perni-
ciosas consecuencias en muchos casos, esti-
man que en todos determina enervamiento 
precursor de una funesta atrofia de la volun-
tad del ciudadano, que, al fin y al cabo, 
concluye por incapacitarle para el cumpli-
miento de sus deberes cívicos; cosa que, si 
en todo momento es funesta para la mecáni-
ca social, lo es mucho más en Ios,actiiales en 
que el país siente ansias de renovación, ver-
daderos anhelos de concluir, de una vez para 
siempre, con toda clase de concupiscencias y 
habilidades políticas, para cuya consecución 
se requiere, de una manera necesaria, que ios 
buenos patriotas, despojándose de aquel 
enervamiento, si de él fueran víctimas, se 
dispongan con gallardía a emitir sus votos en 
pró de aquellos candidatos que por su histo-
ria .y condiciones ofrezcan, a su juicio, 
mayores garandas de acierto -y buena fé en 
eí desempeño de la misión que se les ha de 
confiar por la elección. 
Y como la vida nacional tiene sus más 
cardinales y firmes asientos en ía municipal, 
y del régimen que en ios municipios impere, 
depende en gran parte, el buen desenvol-
vimiento de aquella, evitando que. en ios 
pueblos el . tesoro municipal, , el dinero del 
vecindario," sea pasto dé políticos de oficio,, 
es seguro que se habrán eliminado en las 
alturas, ; muchos eíementos morbosos que 
sólo desdoro pueden Itevar a la Patria. 
Por ello, y además, porque una adminis-
tración municipal honrada es la base primor-
dial, ya que no única, deí bienestar de los 
pueblos, los hombres que figuran a la cabeza 
del partido liberal-conservador de este distri-
to, siempre cifraron sus aspiraciones y ende-
rezaron todos sus desvelos a mantener en 
aquellos una ejemplar administración muni-
cipal. Y que la lograron, proclámanla los 
hechos con tal evidencia, que rindiéndose a 
ella, hasta los más apasionados adversarios lo 
reconocen. 
En esta senda, sin vacilación alguna, han 
de continuar los liberales-conservadores del, 
distrito de Anttquera, y por ello y para ello, 
ante la proximidad de las «íteciones munici-
pales, no titubean en pedir la cooperación 
de todos tos ciudadanos de buena voluntad 
para el triunfo en buena lid de los honorables 
candidatos que ofrecerá el partido, confiando 
en que responderán con todo entusiasmo, 
como en otras ocasiones. 
El Comité Liberal-Conservador. 
El requerimiento que hacen al cuerpo 
electoral los liberales-conservadores, respon-
de ai idea! político-administrativo que siem-
pre fué lema de su bandera,' y es seguro que 
todos los ciudadanos amantes de la patria 
chica, prestarán su concurso a la gran obra 
de regeneración y cultura que viene reali-
zando desde su organización el partido libe-
raí-conservador antequerano. 
Para continuar tal excelente labor, ofrece 
ese organismo la candiddíura siguiente, que 
ha quedado proclamada a las doce de hoy: 
Por el PRIMER DISTRITO, que comprende 
las secciones de los colegio» establecidos en 
la Casa de Expósitos y en calle San Miguel, 
n.0 33, se han proclamado candidatos 
D. Francisco 5e Paula BclliOo 
í);3o5S Rojas Pérez 
D. Francisco Se la Cámara González 
0 . Ramón Casaus íSiiíiagro 
Por el SEGUNDO DISTRITO, que comprende 
los colegios establecidos en Las Huérfanas y 
en el edificio de la Cárcel, se han proclamado 
los candidatos 
D. Monio Sánche Puente 
D . 3uan López Gómez 
i) . 3oaquín Valles íírnau 
D. Die|o Ücrrera Ventura 
Por el TERCER DISTRITO, qnc corre?pon-
den los colegios establecidos en local de 
la iglesia de Madre de Dios y en otro de la 
de La Trinidad, se han proclamado candi-
datos 
D. Francisco Romero García 
ñ . 3osé 8e la Cámara íiménez 
Por el CUARTO DISTRITO, que comprende 
los colegios establecidos en local de la igle-
sia de San Pedro y en otro de la de S. Fran-
cisco, se han proclamado candidatos 
i ) . Rafael García Talavera 
D . Enrique BeiliDo lumpié 
Por el QUINTO DISTRITO, que corresponde 
los colegios establecidos en local de la iglesia 
del Carmen y en otro de la de S. Sebastián, 
se han proclamado candidatos 
D. Francisco Pérez García 
D. Manuel Rosales Salguero 
Por el SEXTO DISTRITO, que comprende 
los colegios establecidos.eñ el local del ecl^ -
fíelo Matadero y en otros dos de la Estación 
de Bobadilla y en local de la iglesia de San 
Juan, se han proclamado los candidatos 
D* 3osc de Lora Pareja-Obregón 
D. Fernando García Gálvez 
D . Baidomero Tapia ¿ragón 
Esa candidatura merecerá en conjunto y 
en detalle, la confianza absoluta de la opi-
nión pública. La honradez, laboriosidad, inte-
ligencia y prestigios de esos candidatos, sig-
nifican sólida garantía de que ía administra-
ción municipal ha de seguir la senda que 
conduce al bienestar de Aníequera. 
( 
El caso de esta semana 
es cosa que maravilla 
un día le Toca a Sánchez, 
otro, a Maura se encasilla, 
en otro, encárgase a Prieto 
de formar la camarilla; 
y de placer que le entró 
a un Alarcón de Padilla, 
le dió tan fuerte apretón 
que partióle una costilla , 
a un futuro Concejal 
aspirante a monterílla. 
¡Y luego que salga/«/ 
lo de la concentración, 
y sólo quede el refrán 
de *el apretón de Alarcón 
P. O. N. 
DE E S P E C T A C U L O S 
Como atiimciamos, y con el éxito esperado, en 
la noche del miércoles debutó en el «Salón Rpda&w 
mi notable dueto SAÜGEDO-CRESPO, haciendo 
también su presentación la encantadora cancionis-
ta Trini Muñoz, PETIT FORNABINA, linda mu-
chacha de 13 abriles, que posee ya ias exquisiteces 
de una verdadera artista. 
El dueto Salcedo-Crespo, ha merecido apasio-
nados elogios de cuantos aficionados al arte musi-
cal le hau oído en ias pasadas noches, estimándolo 
como de lo mejor que aquí se ha escuchado en 
números de, varietés. 
Lo, mismo en los trozos de óperas, que en can-
ciones populares, han obtenido grandes aplausos. 
Especialmente anoche, en los números de «El 
asombro de Damasco», fueron ovacionadísimos. 
La función de despedida se celebra esta noche, 
y seguramente el público antequerano conservará 
gratísimo recuerdo de estos artistas. 
LOS OÜE FUERON 
Allá en la torre vecina 
Toca a muerto la campana. 
Toca a muerto la campana 
Y será mi amiga siempre 
Porque no hay mejor amigo 
Que el que recuerda la muerte. 
En medio del ajetreo de la vida moderna, 
entre la fiebre de los negocios y de las luchas 
políticas que absorven nuestras energías, el 
tañir pausado de la campana viene a impo-
nernos una nueva consídefación. Conside-
ración grande, porque su inmensidad abisma 
todas las péqueñeces terrenales; fuerte, por-
que su vigor sobrepuja en hondo quebranto 
a todas las amarguras de lá vida; consoladora, 
porque al fin con el bien que cree perderse 
se conquista un tesoro mucho mayor: el 
despojo de te envoltura terrenal para vivir 
la existencia completa o fin último de los 
seres humanos. 
El Catolicismo ha fijado un día para la 
conmemoración de las almas que pasaron 
a otra vida, y filosóficamente lo ha elegido 
en el mes de Noviembre; tiempo que recuer-
da la virilidad decreciente, el ocaso de nues-
tra existencia, del mismo modo qtre la Prima-
vera recuerda el despertar de la infancia con 
sus ensueños de color de rosa, sus ilusiones 
y sus alegrías. 
El Otoño y la Primavera son los polos 
opuestos, los diamantes sobre que gira la 
vida con sus tragedias y sus mentidos place-
res, sus bonanzas, visícitudes y borrascas. 
Un escritor espiritualista escribe: 
Las estaciones módificañ la v19C en su 
curso habitual: pero las estaciones nacen y 
mueren, vuelven a nacer y a morir: ¿Sola-
mente la vida humanal no vuelve a la prima-
vera de la vida?... 
Hermosos pensamientos filosóficos son 
los que plantean el problema de ultra-tumba. 
Campoamor ha dicho: «Nacer, vivir, 
morir... después, ¿quién sabe?..,» 
Bécquer, el delicado vate de las rimas 
H E R A L D O DE 
Unas mariposas. . 
Todos estos seres se expresan así porque 
en su alma no entró ei rayo del Evangelio; 
oyeron, leyeron, mas no amaron,cumpliendo 
el sublime precepto de Aqué! que vino al 
mundo pregonando la solución salvadora, 
síntesis de todos los enigmas, I» esperanza 
de todos los desgraciados que gimen sin las 
tinieblas necesárias dé la fé. 
Mas á pesar de la duda que muestran estos 
filósofos se entrevé en sus escritos uní deseo 
vago de otra existencia de su espíritu. 
Reconozcamos finalmente qué ante lo que 
han llamado algunos filósofos hondo proble-
ma de ultratumba, ¡a incógnita y los puntos 
suspensivos no probarán nunca nada: una 
frase dice más que todo y esa frase, la pro-
nuncian a pesar suyo todos los que por su 
retraso espiritual aún no tienen la fe que 
salva, ía fe imprescindible que traslada las 
montañas. 
* 
• . Suenan las campanas y se levantan fervo-
rosas las preces de! creyente:todos nuestros 
hermanos que deiáe el mundo invisible 
demandan un consuelo, pueden hallarlo con 
nuestro sacrificio; así lo ha dispuesto ei Ser 
Supremo para que el árbol fecundante de la 
Caridad salvadora extienda sus ramas desde 
el más miserable rincón donde vive el oscuro 
mortal, hasta el Infinito ignorado de los 
espacios. 
pas Por tener que ausentarse para asuntos de fami-lia sigue en tras-paso el estableci-
miento de bebidas y café de Laureano Solís, 
caiie infante Don Fernando, (frente al Circulo 
Liberal). 
Además está en venta la mueblería de casa 
particular. , 
De los males de España no te asombres: 
nos sobran parlanchines; faltan hombres. 
Yo se de una soltéra que se aterra 
y muestra su furor mal reprimido, 
pues ya juzga un problema hallar marido 
a causá de las bajas de la guerra. 
Cargado de billetes, un jumento 
vale más que un hombre de talento. 
• No te alarmes, mujer, que aunque te quiero 
jarná^ tuve aficiones de loqutro. 
Deipués de blasonar de patriotismo 
la turba de políticos de oficio, 
negaron a la Patria el sacrificio 
de su estulta ambición y su egoísmo. 
Aún siendo la injusticia bien notoria, 
ya se dice al nabisr áe su belleza: 
— «^Así es de Somotracia la Victoriáí 
_ Uiia bella escultura sin eabe.?a!> 
Aunque oigas decir que te pretenda 
no lo debes creer. . no me . 
en seis oías hizo ai üosm 
V en sitie nadie nudo hácei 
eterno, 
erno. 
. encontrare jamas quien se t 
de que puede . a la Nación 
aplicando la fácil solución 
de tener un poquito de vtrgüenza-
©011 malaci fflclüDo 
Modestia, sencillez, sabiduría, 
son las virtudes que tomó por dote, 
bueno para todo», duro azote 
de la caterva criminal é impía. 
De sus pobres ovejas noble guía 
es et santo y querido sacerdote 
cüya fácil palabra hace que brote 
la dulce deyoción hacia María. 
Al triste y desvalido gran consuelo 
siempre su pecho generoso ofrece, 
al que llora con triste desconsuelo 
su divina palabra fortalece, 
y la santa humildad que es don del cíelo 
en su frente bendita resplandece. 
Francisco Diaz-Berr ío 
DÍA D E D I F U N T O S 
Debido homenaje. Los túmulos yertos 
hoy lucen coronas en el Camposanto. 
Justa romería. Allí están los muertos. 
¡Allí están los seres que quisimos tanto! 
Sobre el haz del suelo mudas y esparcidas 
hoy están muy limpias las pequeñas cruces, 
y con unas galas lúgubres vestidas 
hoy las tumbasjodas, todas tienen luces. 
¡Notas de pesares las del Cementerio! 
Yo tengo la Vista fija en una huesa 
cuyo mármol frío tiene en letra gruesa 
un nombre tan triste que me pone serio r 
Y ante aquella losa, reclamo de precés 
que sembró de escarchas a mi primavera 
por mí que de lejos lloré tantas veces 
hoy lloran los cirios lágrimas de cera. 
Tiemblo^ la memoria de mi bien perdido; 
pero a mi congoja llevo un gran consuelo; 
yo'sé qüe Dios premia a quien justo ha sido; 
¡yo sé que los seres buenos van a! cielo! 
Miro en torno mío. Ante el santo muro 
alguien gimotea en el Camposanto; 
ahogo un recuerdo y aguantar procuro 
un gesto de pena y un mohín de llanto. 
RICARDO DE TALAYERA 
Ha regresado de Granada nuestro querido ami-
go D. Martín Jiménez Blázquez. 
También han regresado de dicho iugar,el nota-
rio de esta •ciudad D. Nicolás Alcalá Espinosa, y 
D. Antonio Gallardo Pozo. 
A asuntos de comercio ha 'marchado a Granada 
el joven D. Antonio Ortega Cerón. 
Otra vez 
De su domicilio conyugal se fugó, el día 31 
María Tirado Gofnez,que en compañía de su criado 
Francisco Toledo, se llevó v50 pts., ropas y objetos 
de valor. 
Como recordarán nuestros lectores en otra oca-
sión dimos noticia análoga, habiéndose repetido 
nuevamente con la agravante que dejamos ex-
puesta. 
Juerga interrumpida 
En la casa de lenocinio "situada en la calle 
San Pedro, se celebraba, el viernes por la madru-
gada, una entusiástica juerga con todo lujo de 
cantos, voceríos y otras manifestaciones que con-
virtieron la mencionada calle en una olla de grillos. 
Advertidos los guardias, por los vecinos que no 
podían entregarse al reposo, penetraron en la 
referida casa e impusieron silencio, pero como 
nuevamente fueran desobedecidos los guardias se 
vieron obligados á denunciar a los exaltados 
juerguistas.' 
Contrabandistas 
Un individuo cuyo nombre se desconocé y que 
se dedica a ejercer el contrabando de tabaco, fué 
sorprendido en el momento en que arrojaba un 
bulto desde el tren en ei sitio denominado la 
Peña.Los carabineros que prestan servicio en aquel 
punto emprendieron la persecución del contra-
bandista logrando capturarle. 
También otro individuo, en un lugar próximo 
a la estación de Bobadílla, fué visto por otra pare-
ja de carabineros, en ocasión en que huía con una" 
cierta cantidad de tabaco y al verse perseguido 
abandonó la presa-que recogieron sus perseguido-
res,no pudiendo capturar ai contrabandista. 
Accidentado 
En la calle del Infante fué víctima de un ataqué 
epiléptico Antonio Ruiz Checa, siendo auxiliado 
por tos guardias de Seguridad y conducido al 
hospital ci vi l . 
En el cemeíiterlo 
Con motivo de la conmemoración de difuntos 
f se ha visto estos días notablemente concurrido el 
5 cementerio que presentaba un buen aspecto tanto 
en el decorado de los mónumentos y lápidas como: 
j en la limpieza y buen orden que en él se advertía, 
. escuchándose de todas las personas que lo visita-
i ron, elogios merecidos al capellán del mismo. 
Denunciabas 
Por no vender pescado conforme a las pres-
cripciones establecidas, ha sido multado por segun-
da vez Manuel Hijano Díaz. 
Por voci 
fueron detei 
Campos Cari 
Escándalo 
«ül&s tnatunmenU 
, de Abastos, Am 
:adrigal Hidalgo. 
Agres ión feroz 
Fernando Cabello Márquez, preso de sin i^ua 
furia descargó una brutal paliza sobre Jerónimo 
Artacho Márquez, que en estado lastimoso ingresó 
en el Hospital. 
Galantería 
Antonio Martínez García obsequió a'Magdalena 
Angel Torres, con un galante requiebro seguido 
de una manifestación de obra, que dió por resul-
tado que la agredida se quejase a la autoridad. 
El galanteador fué detenido. 
Nuevo Veterinario 
El nuevo veterinario D. Carlos Lería Baxter, 
nos participa haber tomado el traspaso del esta-
blecimiento de Veterinaria situado en calle Santa 
Clara, n0. 7 quedando el antiguo propietario-de 
éste don José Martín, cómo oficial herrador encar-
gado del mismo. 
O T O Ñ A L 
«Todas las cosas pasan y tú con e l l á S ) 
• K E M P I S . 
El espejo, al ir a peinarme, 
sin piedad me mostró esta mañana 
con blancura procaz, insuííante, 
mis primeras canas. 
Golondrinas alegres que huyen 
al primer indicio de nieves tempranas, 
asi huyeron de mí los ensueños • 
que forjó mi alma. 
- Quise ver si acaso el espejo 
mentiroso y falaz me engáñabá, 
y vi, triste, las hondas arrugas 
qué surcan mi cara. 
De mis ojos cayóse la venda 
y, al ver cércii vérdades amargas 
descarnadas cuál fríos esqueletos, 
huyó mi esperanza. 
He sentido mi cuerpo caduco; 
el invierno se acerca a mi alma, 
y se extingue la fiebre de amores n 
que ayer me abrasaba. 
Resignado renuncio a la dicha; 
presiéhtó la triste vejez qué me aguarda, 
y a mis. ojos, quemando los párpados 
Msoma una lágrima, 
mientras oigo, con voz plañidera, 
doblar ías campanas... 
. José RUIZ ORTEGA. 
Antequera 1, de Noviembre de Í9Í7 
E l 1 5 de Noviembre termina %\ plazo de admisión de boletines y anuncios para la GUÍA B E SNTEQUERJI 
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"• S Í somos españoles verdaderos, 
no nos deben mandar los 
J. RUIZ OR' 
ral de está Ciudad, que vino a visitar el Conventó 
de ella el año de 1703 y murió sin acabar el.Gene-
ralato. Tiénelo retratado el Convento de esta 
Ciudad. 
El reverendo Padre Fr. José Berdejo, Provinclál 
y Asistente General de la misma Orden de S. Juan 
de Dios. . / 
El P. Maestro Fr. Antonio Chacón, del Orden 
TercerOj Calificador del Sanio Oficio y Provincial-, 
tres veces, de esta Provincia. 
El P. Maestro Fr. Juan Navarro, del Orden de 
S. Francisco, Comisario Genera! de España y Pre-
dicador de Su Magestad. 
El P. Fr. Juan Garrido, del misino Orden, 
Predicador del Rey y Calificador del Sanío Oficio. 
El P. Maestro Fr, Pedro de Porras, del Orden 
de S. Agustín, Provincia! de esta Provincia de 
Andalucía. 
El P. Maestro Fr. Juan de Castilla, dej Orden 
del Carmen, Provincial de esta Provincia de Anda-
lucía. Murió en Sevilla por Marzo de 1694 año»; 
escribió un libro de la Salutación Angélica. 
El P. Maestro Pedro Zapata, de la Compañía 
de Jesús, Provincial de la Andalucía. 
El P. Francisco de Acebedo, de la Compañía 
deje«ús, Provincia! de la Andalucía. 
Ei P. Maestro Fr. Melchor Vela, del Urden de 
S. Agustín, Provincial de su Religión, 
El P. Fr. Leandro de Antequera, Capuchino, 
Predicador de Felipe IV y de Carlos i l . 
El Dr. D. Andrés de León, Colegial de Maese 
Rodrigo, en Sevilla, y Canónigo de ja Santa Iglesia 
de Coria. 
D. Martín de Arrese y Girón, Colegial Mayor 
del Arzobispo de Sala man cá," fué Prepósito de 
Antequera, año de 1720. 
D. íñigo de Arroyo Santistefean, Colegial Mayor 
en el de Cuenca de Salamanca^ Oidor que fué en 
la Audiencia de Sevilla y en la Cancillería de 
Granada; murió siendo Consejero en ei Real de 
Castilla, año de 1709. 
El Dr. D. Djego Trejo, Oidor que fué de 
Méjico. 
El P. Fr. Antonio Gamonales, del Orden de 
S. Francisco, Provincial de la Andalucía. 
El P. Maestro Fr, Francisco de los Ríos, del 
Carmen de la Observancia, Provincial de la Orden. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
La Enseñanza en iteq era 
A continuación insertamos la razonada 
y notable: 
MEMORIA que presenta D. Mariano 
Bartolomé Aragonés, Maestro propietario 
de la Escuela Nacional de niños núm. 2,de 
Antequeraj cuya conversión en Graduada, 
se solicita por el Excmo. Ayuntamiento. 
liustrísimo Señor: 
La vida dista mucho de ser lo que ayer 
fuera, y rotos los antiguos moldes, la h u -
manidad camina hacia un orden de cosas 
nuevo. Es preciso marchar, marchar siem-
pre sin detenerse nunca, sin desviarse del 
camino trazado por los que forman la cabe-
za. Pararse, o dejar el camino señalado, es 
arriesgar la vida, pues la civilización como 
la naturaleza no tiene entrañas: aplasta, 
tritura, mata, y sigue marchando. 
Por eso, si no nos bastara el ejemplo 
que pueblos más cultos que el nuestro nos 
ofrecen, la nueva dirección pedagógica que 
ios progresos del mundo exige, habrá de 
convencernos. Graduadas son las escuelas 
en Alemania, en Bélgica, en Francia, en 
Suiza, en Inglaterra. La escuela graduada 
es la escuela de los pueblos cultos, y 
graduada debe ser la escuela nacional 
española. 
La escuela unitaria, llenó una verda-
dera necesidad, cuando ni existían locales 
ni maestros^ ni material de enseñanza, y 
hubo que pensar en que un solo mentor, 
enseñara el mayor número posible de 
niños, librando de su cuidado a las familias 
pobres o egoístas y siempre incultas; pues 
otra labor no puede en modo alguno reali-
zarse en la escuela unitaria, con sus hetero-
géneos amontonamientos de niños, a cargo 
de un solo maestro, y juntos en un mismo 
salón. - • : 
Los resultados en la escuela unitaria, 
no corresponden., no pueden corresponder 
nunca, al saber y celo del maestro, ni al 
sacrificio que el Estado y los Municipios 
realizan; y el injusto estigma que al maes-
tro d en igra, no d esa pa recerá mi entras 
subsistá la antigua escuela de^insuficientes 
y lóbregos locales, del ambiente impuro, 
del mobiliario ruin, de los libros y cuader-
nos mal plientes .. de todas esas menuden-
cias que harán fracasar todo intento de 
educación racional y completa. 
Y como para que la educación responda a | 
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J E i 15 
qu Jar 
de serv ir en 
flFRICft 
Los que deseen ser substituidos-permutados 
con arreglo a la R. O. C. de 14 de Diciembre 
de 1914 { D. O. número 281) deben consultar a 
MARIANO SANSEBASTIÁN CABRERA, Admi-
nistrador de Loíerias de esta Ciudad; quien gratui-
tamente les informará. 
Calle Infante D. Fernando, 136.-ANTEQUERA 
las exigencias de la época ha de ser integral, 
y !a enseñanza enciclopédica, y tamaña 
empresa no puede en modo alguno reali-
zarse en las escuelas actuales, la implanta-
ción de las escuelas graduadas, no sólo es 
conveniente sino necesaria, imprescindible 
de urgente necesidad, para el cambio trans-
cendental que la realidad de la vida exige 
en nuestra educación. 
Es la Escuela graduada, la relación 
directa, constante, entre el maestro y el 
niño, sin intermediarios de ningún género; 
ta institución del maestro único, entre el 
niño y la preciosa obra de su educación; y 
solamente teniendo Escuelas graduadas, 
podrán aplicarse en toda su pureza, pr inci-
pios pedagógicos de reconocida eficacia, 
como el procedimiento cíclico, la enseñan-
za esperimental, las lecciones de cosas, el 
trabajo manual, y abolir la rutina en e¡ 
decir y en eí hacer. 
El Excmo. Ayuntamiento de Antequera, 
y su digno y celoso Presidente Iltmo. sé ñor 
don José León Motta,verdadero y constante 
defensor de la escuela nacional, en el deseo 
de que esta Ciudad no quede rezagada en 
la marcha progresiva de los modernos 
procedimientos de enseñanza, ha trazado 
un plan de refornias para el mejoramiento 
y progreso de la enseñanza locál, entre 
las cuales éstá la graduación de la escuela 
que el exponente dirige. 
A l efecto, ha tomádo en arrendamiento 
un edificio de gran capacidad, enclavado 
en la calle del Obispo, número ^3,,sitio 
estratégico, pues a él pueden concurrir 
cómodamente todos los niños de las parro-
quias de San Pedro y Santiago, las más 
pobres de la Ciudad, las más numerosas en 
población escolar y huérfanas de escuelas 
nacionales. 
En. dicho edificio, y terminadas las 
obras de adaptación que se están realizan-
do, quedan tres magníficas salas de clase, 
capaces cada una para 40 niños; un despa-
cho para Junta de profesores: un amplio 
vestíbulo interior, un cuarto lavabo, otro 
ropero, una hermosa sala para museo 
encolar; y dos amplios patios, uno empe-
.drado y otro enarenado para juegos, a más 
de 6 buenos retretes. 
En lo referente al mobiliario y material 
de enseñanza, el.ya nutrido que posee esta 
Escuela unitaria, el de las auxiliarías des-
dobladas que en ella se 'refundan, y la 
generosidad del Excmo. -Ayuntamiento, 
que destina a este servicio alguna cantidad, 
harán que esta Graduada cuente con rela-
tivos medios de instrucción, que el expo-
nen te se p ro po n e aumentar, en cu ante 
humanamente sea posible. 
En cuanto a la. organización de Ja ense-
ñanza, ha de inspirarse el que subscribe, 
en los modernos principios pedagógicos, 
para que la enseñanza sea educativa, 
gradual, integral, evolutiva, armónica 
y de adaptación al medio ambiente local; 
y en lo referente al buen gobierno del 
establecimiento, ha de dar el dicente a 
cada maestro de sección, la indepen-
dencia profesional necesaria, para usar 
los procedimientos pedagógicos, que su 
talento y su ingenio le sugieran, en la mar-
cha diaria de la enseñanza;ha de robustecer 
en cuanto pueda, el prestigio de cada Pro-
fesor, y su ascendiente moral sobre los 
niños,procurando siempre,que en la Direc-
ción del establecimiento, no se vean jamás, 
ni el poder autoritario y despótico suscita-
dor de rebeldías y disenciones, ni la dema-
siada blandura, que desarticula y relaja; 
al objeto de que a pesar de que todo ello 
funcione bajo un solo pensamiento direc-
triz, sea una obra de concordia y de compe-
netración entre el profesorado de la Es-
cuela. 
Ardua es la empresa que el Excelentí-
simo Ayuntamiento echa sobre los hom-
bros de éste; hasta hoy enamorado plató-
nico de la graduación, pero confía, en que 
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CAPÍTULO LXXVII 
De los hijos de Antequera que han 
escrito libros» en todas facultades. 
No menos ilustran una República los sujetos 
que han tenido puestos honoríficos que los que 
han sacado * luz ingeniosos escritos. Y aún estos 
segundos adquieren más famoso nombre, pues 
permanece a pesar de los tiempos su fama gloriosa 
en sus escritos mismos. No le ha faltado a la 
Ciudad de Antequera este lustre, porque muchos 
de sus hijos han honrado a su patria con curioso3 
libros y doctos escritos. Aquí se recojerá la 
memoria de los que se han podido adquirir noticia. 
El licenciado Juan de Vílchez, Presbítero, 
erudito en la lengua latina, escribió la historia de 
D. Bernardíno dé Mendoza en verso latino y otras 
muchas obras. 
Don Lorenzo de Padilla, Arcediano de Ronda 
en ia Santa iglesia de Málaga y Cronista del Empe-
rador Carlos V, escribió la Historia de los Santos 
de España, obra muy estimada. 
tral de la Santa Iglesia de Granada y después Dig-
nidad de Tesorero; ano de 1739. 
El Dr. D. Matías Morillas Montero, Catedrático 
de Osuna, de la Facultad de Leyes y Rector del 
Colegio. , 
El Licenciado D. Miguel Gerónimo de Valdivia, 
Catedrático de Vísperas dé la Facultad de Leyes 
en el Colegio de Maese Rodrigo, de Sevilla. 
El Licenciado D. Francisco Merodio, Catedrá-
tico en Jla Facultad de Leyes en la Universidad de 
Granada. 
El Dr. D. Francisco Méndez de la Puebla, 
Oidor de Valladolid. 
El Licenciado D. Miguel Blázquez de Ostos, 
Colegial y Catedrático de Leyes en Maése Rodrigo 
en Sevilla. 
El Licenciado D. Alonso de Villalba, Oidor de 
Méjico. 
El Licenciado D. Juan de Villalba, Alcalde de 
Corte de Granada y después del Consejo de Su 
M agesta d. 
El Dr. D. Francisco de Cárdenas, Oidor en la 
Audiencia de Santo Domingo, en las Indias. 
El Dr. D. Diego de Rojas, Oidor de Granada; y 
después déí Consejo de Su Magestad. 
Don Marcos Coroná, Oidor en la Audiencia 
d é l a s Canarias, y después dé la Cancpieriá dé 
Granada. 
El Reverendísimo Padre Fr. Diego Bermudez, 
General de toda la Orden de S. Juan de Pios,'naíu-
poniendo a contribución todas sus energías, 
con la valiosa ayuda de las autoridades 
locales, y los sabios consejos y enseñanzas 
que siempre ha de solicitar, de la presti-
giosa Inspección que nos ha cabido en 
suerte poseer /darán por resultado, que los 
sacrificios que el Estado y Nlunicipio 
realizan, tengan su debida recompensa. 
Mariano B. A r a g o n é s , 
Antequera 16 Octubre 1917-
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Lunes 5.—D-. Bartolomé Vegas Doblas. 
Martes 6. —D. Ildefonso Rojas Arreses Ro-
jas. 
Miércoles 7.—-Sres. Hijos de D. Pascual 
Romero. 
Jueves 8.—D. Ignacio de Rojas y Rojas. 
Viern.es g.—D. Ramón Checa'Moreno. 
Sábado 10.—Sres. Sarrailler. 
Domingo 1 i.—D.a Luisa Uribe. 
UÑOLERlA DE CECILIO F L O I S 
CALLE ROMERO ROBLEDO 
El establecimiento más acreditado de 
cuantos en Antequera se dedican a la venta de 
masa frita, por su esmero, aseo, bondad de 
los artículos que emplea en la elaboración, y 
exactitud en el peso. 
Tejenngos a 50 céntimos libra; "buñuelos, 
a60. ; ":' 
l a mujer má$ vieja Sel mun5o 
vive en ia Habana 
Refieren algunos periódicos, que acaba 
de encontrarse en una cabaña de las ríbe^ 
ras del río Almendares, en las goteras 
mismas de la H'abana, a una anciana que 
se cree sea la más vieja habitante del pla-
neta^ • ijf: 
En efecto, esta mujer, que se llama 
Sebastiana Morejón, cuenta en la actuali-
dad ciento cincuenta y cinco años de edad. 
Refiere que cuando tenía solamente 
doce o quince años fué presa de los negre-
ros que excursionaban por Guinea (África) 
y conducida a Cuba, donde- fué vendida 
como esclava al entonces alcalde de Matan-
zas, Juan de Dios Gómez. 
Estorba servido para comprobar la edad 
de la centenaria, pues que registrados los 
archivos municipales de Matanzas se ha 
venido en conocimiento de que ese Gómez 
fué alcalde de Matanzas en el año de 1778. 
La anciana se ha quedado ciega y casi 
no puede ya valerse de ninguno ¿le sus 
miembros, pero conserva bastante fresca 
la memoria y ha podido relatar casas muy 
curiosas ocurridas en Cuba durante ios 
siglos XVIÍI y X I X . 
Caja 5e Áhorros y Fré$tamo$ h 
Resumen de las operaciones realizádas 
el 28 de Octubre de 1917. 
INGRESOS 
Por 603 imposiciones. . . 
Por cuenta de 75 préstamos. 
Por intereses . . . \ . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. , 
PAGOS 
Por 57 reintegros . . . . 
PGr23 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . . 
Por subvenciones . , 
Total. . . 
4813 
18530 
1629 
26 
24998 
4939 
22225. 
27181 
CTS. 
37 
60 
97 
19 
QO 
09 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 26 de-Octubre 
al 1 de Noviembre' 
NACIMIENTOS. 
Joaquín Rodríguez Romero, Rafaela 
Moreno Ortega, María Sánchez-Morente, 
Pilar Díaz Carbonero, Rafael Alcalá Fer-
nández, Juan y Francisco Diez de los Ríos, 
Gut ié r rez / José Sedaño Grófales, Felipe 
Carrillo Luque, Esperanza Palomo Espejo, 
i R A " . D O D E A 
' A l R 
tLVA 
Mosaicos — Azuiej 
— Tejas planas 
hOMone^ 
= Lavabos = Ducha 
mica artística — Cemento — 
de Grés y de Barro Vidriado 
s — Bañeras de hierro esm 
Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelado: 
= Pinturas «Matolín» = Etc. 
Papel higiénico 
José Aiarcón Sanche?, Juan Martín Muñoz, 
Agustina Burruecos Atvarez. 
Varones 8.—Membras 5 . = T O T A L 13. 
DEFUNC10NES= 
Ana Montilia Sierra, 87 años; Encarna-
ción Ariza Torres, 9 meses; José "Pérez 
Muñoz de Toro, 82 'años; Manuel Pinto 
García, 82 años;' Francisco Gallardo Ve-
lasco, 86 años; Rafael Sánchez Maravet, 
3 meses; Josefa^  Muñoz Sarmiento, 34 años; 
Pedro Matas Te Mes, 83 años; Francisca 
Jiménez Castillo, 70 años. 
Varones 5.—-Hembras 3.^=TOTAL 8. 
MATRIMONIOS. 
Juan González Narbona con Teresa 
Gálvez Pavón.—Juan Rojas Viilalón con 
Teresa Pérez Pérez.—Juan Jaime .Carmena 
con Socorro Torres Curiei.—José Ruiz 
López con Carmen Rodríguez Aiarcón.— 
Francisco Pozo Benítez con Pilar Carriíio 
Moren le-.—Máftuel Moreno Romero con 
Carmen Hinojosa Vi l la lón.=Antonio Leir 
va Montero con Carmcir Sánchez Pérez.— 
Rafael La ra Delgado con Carmen Bravo 
García. 
Sastrería de Federico Corpas 
Calle del Infante, 5 
( Junto a la peluquería del Sr. Atanet.) 
Se han recibido los últimos figuruies de París y 
Berlín; así como los prácticos'modelos de Imper-
meables ingleses. 
Confección de trajes urgentes en unas 24 horas. 
Especialidad en el Corte de Gabanes, Trajes de 
Etiqueta y Breeches. 
Se confeccionan Trajes de Aniericana a cincuen-
a, setenta y noventa reales, según detalles del 
rabajo etc. (Forros para los trajes desde 5 pesetas, 
y hechura y forros de los abrigos desde 25 pesetas.) 
Para que no hagan GASTOS EN VOLVER LOS 
SEÑORES DE FUERA, se les probará en el mismo día, 
así como para su comodidad encontrarán en esta sic 
muestras de Trajes de señora y caballero de lo.s co-
mercios de esta hermosa Ciudad, " 
Se cortan con prontitud para ía calle, toda clase 
de prendas a precios .corrientes en esta Sastrería 
que es la más próxima a la Plaza de San Sebastián. 
por ñQ:; poderlo aten-
der su'dueña, i , . . . 
NEGOCIO de 
Fabricación de TTíaritecados 
ENRIOÜE LÓPEZ:-: Infante D.Fernando, 80 
Horas de tratar: dé 6 a 8 de ía noche 
MANUEL VERGÜRA NIEBLAS 
ANTEQUERA 
Café - > Restaurant laraues 
ELABORACIÓN DE 
M A N T E C A D O S , ROSCOS 
Y A L F A J O R E S 
¡ o l i o s de PAPEL HIGIÉNICO 
•De venta en «Eí Siglo XX» 
SECCION DE PASATIEIP* 
1 A ' < .<:. • 
.'Primera-dos ¿tercera prima? 
Primera-dos primera TODO. 
E.CHEGARAY 
De prima-tercia salí 
y la TODO me rompí, 
por esto me dijo Engracia 
no prima-dos vaks desgracia. 
I I I 
Es pronombre mi primera. 
es bebida mi segunda, 
y él TODO por Nochebuena 
en todas partes abunda. 
: CUADRADO 
Los mejores y más ..baratos artículos | 
para la eiaboración de Manteca^ | 
- son ios de esta casa. . , I 
16^0 arroba Azúcar molida. . . 
Harina , . . . . . 7*50 
Infante D= Fernando, 20 v Tr in idad 
Sustituir las cruces por letras para que 
horizontal y verticalmente se lea: 
En la i.a línea.—Flor que abunda en lodos 
los tiempos.,-. f , 5 - . 
En la 2.a.línea.—Tiempo de verbo. 
£n la 3.A líaea. —Extensión de agua. De 
vino no se conocen hasta este históri-
co momento. Lo de histórico no es 
chufla. ¡Qtíe conste! 
En la 4.A linea.™Fruta americana que por 
esta tierra lla-man chirimayo. ¡Más 
señas! 
: M F, D.-B. 
(La solución en el número próximo.) 
SOLUCIÓN a la SECCIÓN anterior: chara-
da i.a Laredo} 2? eArchidona; al cuadro: 
- ^ v - ' i - N 1 o - . - • ' " 
• •• •' f R u N ' 
sasirena 
D É 
PEDRO mm 
infante 0. Fernando, lio 
íreníé a la calle Mesones 
. En este TALLER, 
se confeccionan toda 
ciase de prendas de 
CABALLERO 
Con arreglo a la ú l t ima 
Moda y á precios muy 
'O 
I—1 
C/3 
c 
r 
H 
> 
XA 
• 
De venta en 
EL SIGLO XM 
Eminente creación científica.. 
No m á s cegueras. 
E N F E R M O S 
retrata 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
a 1 \J 
[acre flexible " S P G R i , 
De venta en «El Siglo XX» 
LOS OJOS 
PRODIGALUZ 
; Preparado por el farmacéutico J . Martínez 
Menéndez, condecorado con la Cruz del Mérito , 
Militar por méritos profesionales. 
. Especifico único en tado el mundo, que cura 
radicalmente las enfermedades de. los ojos,r por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, qne con tanto 
fundamento atemorizan á los enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias.a su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en las oftalmías graves y por 
excelencia en la granulosa (granuiaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de ia córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempOi 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy eñ todos 
los gabinetes ocalísticos;colirios que en la mayor,pá> 
te de los casos no hacen más que empeorar el mal* 
irritando órgand' tan delicado como la mucosa con-
juntival. El nitrato de plata, eausa d« verdadero 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos.. 
Enfermos de los ojosrestad se^iíros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la fir-
ma y marca en el presinto de la cubierta. 
Representación y Deposito general San Bernar, 
do 8"prál. Madrid. Venta exclusiva en Antequeta-
farmacia de D.pldéfonso Mir de Lara, Trinidad de 
Rojas. -;". • , 
No más nitrato de plata; sulfates de cinc y 
cobre, azul de metileno. 
|No más cocaína! jNo m á s c e g u e r a s í 
111 #4 N A O U 
PEQUEÑA E N C I C L O P E D I A F A R 
En él encontrarán ios lectores, artículos y trábajbs sobre Astronomía? 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcíal historia de los principales aconteci--
mientos de ia contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el Almanaque BAlilY'-BAILLIERE 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN'BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1917; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1918. 
Frecio M ejemplar: ^ cR]fcA: ; ; Ftas. 
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